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Kruno Prijatelj Platno s l i kom sv. Sebastijana (vel. 133/113 cm) naj-
ljepša je s l ika sp l i tskog baroknog f ranjevačkog samo-
stana Gospe od Zdravlja na Dobrome. Na tamnosmeđem
fondu potamnjelog platna odskače mladenačko golo sve-
čevo tijelo, vješto modelirano, tamnomaslinastog inkar-
nata, privezano o deblo, danas jedva v id l j i vog, stabla.
Konopom je iznad svečeve glave vezana uzdignuta Seba-
stijanova l i j eva r u ka , a d esna j e s k r i vena iza t i j e la.
Prema nebu je up ravl jen mučenikov in tenzivni duboki
pogled tamnih, tužnih, zaplakanih očiju s n ag lašenom
bjelooćnicom. Na mladenačkom liku — uz ove izvanredne
oči — dominiraju osjenjen i vješto slikan nos, meke usne
i mali tamnosmeđi brčići, dok se duge tamne kose danas
spajaju sa pozadinom s l ike. U p r sa i u bed r o l i j e ve
noge sveca zahođene su velike strijele. Oko bokova je
bogato nabrana bijela tkanina. U dal j in i se danas jedva
naslućuje brdovit i k ra jol ik .
Već na prvi pogled možemo na tom platnu prepoznati
slikara koj i j e v i d io Caravaggia i koj i na ročito poznaje
f landrijsko barokno slikarstvo, posebno Van Dycka. Ako
suzimo tu p r i l ićno š i roku k a rakterizaciju, možemo na
slici osjetit i j asno prisustvo vel ikog baroknog sl ikara iz
Genove Bernarda Strozzija (1581 — 1644), koji j e t r i de-
setih godina XVI I s t . došao kao zreo sl ikar u Veneciju
i tu uz Toskanca Fetija i N i j emca Lyssa odigrao ulogu
jednog od obnovitelja mletačkog baroknog sl ikarstva.
U Strozzijevu djelu možemo naći upravo temu sv. Se-
bastijana, u vel ikoj pal i u c rkv i S. Benedetto u Veneciji
gdje je, pod k rošnjom stabla na ko jo j l ebde bucmasti
anđelčići, postavio uz g rane pr ivezanog mučenika, čije
tijelo skidaju sa stabla sv. Irena i njene drugarice. Tipo-
loški je naš svetac jako b l iz tom St rozzijevom vanred-
nom aktu snažnog i m i š ićavog mladića tamnih k osa,
bolna i ozarena pogleda, malenih brčića, slično modeli-
rana t i je la, analogno postavljene tkanine oko bedara,
na isti način konopom vezanih ruku i — a t o j e na jvaž-
n ije — v r l o b l i skim r j ešenjem svjelosne igre i k o l o r i-
stičke game.
Na drugoj j ednoj S t rozzijevoj pa l i . s g l avnim l i k om
sv. Kristofora u p r vom p lanu, nalazi se u pozadini sv .
Sebastijan, vezane ruke o s tablo poput našega i s l ične
f izionomije, crnomanjaste put i i ko se , ma l ih b r čića i
slično tret iranog t i je la.
Takva se karakteristična glava mladog čovjeka tamne
puti, crnih očiju i t amnosmeđih brčića javlja i d r ugdje
u Strozzijevu d je lu. Spomenuo bih u p r vom r edu sv .
Domenika na s l ic i „ Raj " u Pa l azzo B ianco u Genovi ,
zatim, u nešto manjoj mjeri , l ikove sv. Lovre na slikama
u crkvi s. Nicola da Tolentino u Veneciji i u zb i rci Kress
u New Yorku. te lik Davida na slici u f i rent inskoj zbirci
Raffaldini.'
Nedostaje na našoj s l ici , ako j e n isu i skvar il i even-
tualni kasnij i namazi. ona sloboda poteza kistom i ono
vanredno, a za St rozzija tako t i p ično t ret i ranje p ik tu-
r alne materi je. koje b i s e n a ročito moglo osjet it i n a
prilično tvrdo sl ikanoj tkanini oko bedara, tako da b ih
' Za reprodukciju nabrojenih Strozzijevih slika v . G. Ftocco,
Bernardo Strozzi a Venezia, Dedalo II, Mi lano — Roma 1921-
— 1922, str. 651, 652; G. Fiocco, Die venetianische Malerei des
siebzehnten und des achtzehnten Jahrhunderts Leipzig 1929,
sl. 13; La pittura del Seicento a Venezia, Venezia 1959 (catalogo
a cura di P. Zampetti), sl. 74, 75, 76; Galleria di Palazzo Bianco,
Genova 1950, str. 15; A. M. Matteucci, L'attivith veneziana di
Bernardo Str ozzi, Arte Veneta IX, Venezia 1955, sl. 155. Za
fotografiju pale sv. Sebastijana i sv . K r istofora zahvaljujem
prof. R. Pallucchiniju.
-' A. M. Mattencci, o. c., str. 154.
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sliku u n j enom današnjem stanju at r ibuirao neosporno
vještoj ruci nekog d i rektnog đaka i l i s l j edbenika ovog
velikog majstora koj i j e ostavio tako v idan pečat u sli-
karstvu genovskog i venecijanskog baroka. Poznato je,
k tome, da je S t rozzi u Genovi, a na ročito u Venecij i
( odakle s obzirom na c i t i r ane komparacije i n a v e ze
Venecije i D a lmacije očito po t j eče naša sl ika), imao
veliku i u h odanu „bottegu" i v e l i k i b r o j i m i t a tora i
sljedbenika, koji su kopirali i l i pravil i var i jante njegovih
s lika.' Spl i tsko p la tno, neosporno v r i j edno i p o svom
ne malom kval i tetu, zastupa t ime st i l ovoga majstora,
dosad neidentif iciranog na našim obalama.
IL DIPINTO SPALATINO DI S. SKSASTIANO
In questo breve contributo I 'autore pubblica la tela con
s. Sebastiano che si t rova nel convento della Madonna della
Salute di Split (Spalato). II santo e dipinto traffitto da freccie
e legato a un albero. Molte analogie tipologiche, fisionomiche e
stilistiche avvicinano questo dipinto a Bernando Strozzi, che
dipinse piu volte il giovane martire. La mancanza della caratte-
ristica libertš della pennellata nei dipinto spalatino costringe-
nonastante i chiari confronti colle tele del grande pittore ge-
novese - veneziano — I 'autore d i a t t r ibuire i l q uadro a un
suo diretto seguace.
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ERRATA — CORRIGR
U knjizi »gllkar Blaž Jurjeva, koja je ove godine izišla u izdanju
Društva historičara umjetnosti potkrala se štamparska pogreška u posljed-
njem retku teksta Blaževe signature na poliptihu ix crkva sv, Jakova na








kao što se vIdi ix fotografije u knjixi i kao što je i sam autor donio
u svojoj studiji sUx nalaz potpisa Blaže Jurjeva Trogiraninaa (Bulletin
Zavoda za likovne umjetnosti JAZU, god. lX, ZagreB 1961, br. 3, str. 190).
Društvo historičara umjetnosti
